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Günümüzde Anadolu Uygarlıkları konusunda yazılan yapıtlar 
okunuyorsa, arkeoloji tutkunları çoğaldıysa bu gelişmede 
Halikarnas Balıkçısının payı büyüktür._____________________
Uluslararası üne sahip, saygın bir bilim 
adamımız, birkaç gün önce Antalya’da, 
“Anadolu Uygarlıkları” konusunda verdi­
ği bir konferansta Halikarnas Balıkçısı’nın; 
“Tüm antik çağ düşünürlerini, yazarlarını 
Anadolulu saydığını, Yunanlılara bir şey bı­
rakmadığını, bu nedenle çok güçlü bir ka­
lem olmasına karşın Batı’da tanınmadığı­
nı, ciddiye alınmadığını, her şeyin dozajın­
da bırakılması gerektiğini” belirtti.
Çağında yaşamaktan onur duyduğumuz, 
Anadolu uzmanı Halikarnas Balıkçısı; 
“Anadolu Tanrıları”, “Anadolu Efsaneleri”, 
“Anadolu’nun Sesi”, “Hey Koca Yurt”, 
“Düşün Yazıları”, “Merhaba Anadolu”, 
“Altıncı Kıta Akdeniz”, “Sonsuz Sessiz Bü­
yür”, “Merhaba Akdeniz” gibi birikimli, 
ışıklı yapıtlar vererek geniş bir okuyucu top­
luluğuna, Anadolu’nun soylu kültürünü 
sevdirmiştir. Bir Akdeniz ve Anadolu sev­
dalısı olan Balıkçı, büyük ve coşkun bir sa­
natçı, Anadolu bilgesidir. O’nun düşün ya­
zılarını, öykülerini, romanlarını okuyan her 
okuyucu, bir Anadolu tutkunu, bir mavi 
yolcudur.
Günümüzde Anadolu Uygarlıkları konu­
sunda yazılan yapıtlar okunuyorsa, arkeo­
loji tutkunları çoğaldıysa bu gelişmede Ha­
likarnas Balıkçısı’nın payı büyüktür. O bir 
üniversitenin yapamadığını yapmıştır der­
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sem, burada bir abartma payı aranmama­
lıdır.
O Anadolu tarihini, uygarlıklarını bir bü­
tün olarak görmüş; “Türkiye’nin ve Türki­
yelilerin (ki bunlara kısaca Türk deniyor) 
tarihi Türkiye’de gelmiş geçmiş koşullarca 
etkilenmiş ve o koşulları etkilemiş bütün et­
nik ve kültürel varlıkların tarihidir. Bu ta­
rih ve Anadolu’nun tarih öncesi geçmişin­
den göbek bağı kesilerek dipdiri ele alınır. 
Türkiye’nin tarihini Selçuk ya da Osmanlı 
İmparatorluğumdan, şu sultan, bu sultan­
dan başlatmak onu göbek bağından değil, 
belinden sepetlemesine kesmektir. Türkiye 
tarihini kendi doğal ayaklan üzerine dikmek 
gerekir” demiş ve tarih yazarlarına, yorum­
cularına, Anadolu tarihinin bir bütün ola­
rak görülmesi gerektiğini yapıtlarında sü­
rekli işaret etmiş, “Kırk bin yıllık Türk va­
tanı yabancıların olamaz” ve “Ordular ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir” diyen Mustafa Ke­
mal düşüncesini daha da parlatmıştır.
Batı’da tanınmadığına gelince, Brüksel1 
de yapılan Dünya Ozanlar Toplantısı’na 
Türkiye’yi temsilen Bahkçı’nm çağrıldığını, 
Fransa Başbakanı Pompidou’nun Türkiye1 
ye ne zaman geleceği kararlaştırılmak iste­
nirken “Bırakın protokolü, Halikarnas Ba­
lıkçısı bana ne zaman rehberlik edebilecek­
se, o zaman gitmek isterim” dediğini ve yi­
ne aynı Pompidou’nun Fransa Radyo Tele­
vizyon ekibine, “Türkiye’de Balıkçı ile ya­
pacağınız görüşme, Papa’nın ziyaretinden 
daha önemlidir” diye fikir verdiğini anım­
satmak isterim.
Bu nedenle, Troya’nm ünlü kahramanı 
Hektor’u, evrensel insan Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Halikarnas Balıkçısı’m ve can 
dostları Sabahattin Eyuboğlu’nu, Azra Er- 
hat’ı ve Bedri Rahmi Eyuboğlu’nu ünlü ar­
keolog Kenan Erim’i bir kez daha selamla­
mak isterim.
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